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Este subdirectorio contiene las macros de extracción de muestreo y estimación en SAS.  
 

























El archivo todomacros.sas contiene todas las macros, sin ejemplos. Cada una de las macros viene 
documentada con una explicación de sus opciones y ejemplos de su utilización. 
 
Para una explicación del contenido de cada macro, acudir al archivo comentarios-macros.pdf o bien 




Son los archivos de datos SAS utilizados en los ejercicios resueltos y propuestos del libro: 
 
activos.sas7bdat 
aprobados.sas7bdat 
comunidad.sas7bdat 
esguinces.sas7bdat 
ganado.sas7bdat 
guisa.sas7bdat 
instituto.sas7bdat 
madrid.sas7bdat 
parcelas.sas7bdat 
pesos.sas7bdat 
supermat.sas7bdat 
 
 
 
 
 
 
 
